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ABSTRAK
Suatu penelitian tentang observasi performan tubuh sapi  PFH dara yang mendapat perlakuan pakan lokal telah dilaksanakan di
Desa Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Saree, Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni sampai dengan
Agustus 2015. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan berbasis lokal terhadap performan
tubuh sapi perah PFH betina di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Saree, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
metode observasi. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah performan tubuh sapi PFH dara meliputi pertambahan bobot
badan, lingkar dada, tinggi pundak dan panjang badan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 ekor sapi peranakan
Friesian Holstein (PFH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bobot badan dan pengukuran lingkar dada sapi PFH
menunjukkan pertambahan pada sapi A, B, D, F, G, H dan I namun demikian terjadi penurunan pada sapi C dan E. Sedangkan pada 
pengukuran  tinggi pundak dan panjang badan sapi PFH menunjukkan pertambahan panjang badan dari sapi A sampai dengan sapi
I.
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OBSERVING HEIFER DAIRY CATTLE FRISIAEN HOLSTEIN CROSS BREED PERFORMANCE THROUGH LOCAL
FEEDING IN SUKA MULYA VILLAGE, SEULAWAH VALLEY, SAREE SUBDISTRICT,                    ACEH BESAR
DISTRICT
BY
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ABSTRACT
The study of observing heifer dairy cattle frisiens holstein cross breed performance fed through local feeding was conducted in
Suka Mulya Village Seulawah, Saree Subdistrict, Aceh Besar District. The research was done from june to august 2015. The
Objective of this study was to investigate. The  effect of local feeding based on heifer dairy cattle frisien holstein cross breed. The
method used was Observation and the parameter observed was cattle body performance ( growth ) which included the weight, the
legth of the body shoulder height and the circle of breast cattle. 9 heifers dairy cattle frisien holstein cross breed were used in the
observation. The result of the study indicate tha there was few increase on the body weight and breast circle of heifers dairy cattle
frisien holstein cross A, B, D, F, G, H, and I. However, the heifers  C and E decrease. On the other hand, the shoulder height and the
body lenght of all heifers increase. 
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